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A nuestros lectores
Esta	actualización	abre	el	número	anual	de	Nuevo	Mundo	Mundos	Nuevos,	con	nuevos	contenidos,	muchas	pers-
pectivas	de	publicación	y	algunos	cambios	en	la	presentación	visual	(que	trataremos	de	profundizar	en	los	meses	
que	vienen).
Después	de	once	años	de	trabajo	asiduo,	Frédérique	Langue	decidió	dejar	la	co-dirección	de	Nuevo	Mundo,	para	
dedicarse	a	sus	proyectos	de	investigación,	recuperando	así	un	tiempo	que	su	trabajo	en	esta	revista	carcomía.	En	
nombre	del	comité	de	redacción	y,	más	allá,	de	los	muy	numerosos	colaboradores	y	amigos	de	Nuevo	Mundo,	le	
tenemos	que	rendir	el	homenaje	que	se	merece.	Sin	su	tenacidad,	sin	su	obsesión	por	seguir	las	innovaciones	en	
el	campo	de	la	edición	electrónica,	el	proyecto	de	Nuevo	Mundo	–mirado	por	mucho	con	una	ironía	no	exenta	de	
condescendencia	en	sus	principios–	no	hubiera	podido	llevarse	a	cabo,	y	la	revista	no	sería	lo	que	es	hoy.
Precisemos	en	seguida	que	la	nueva	época	que	se	abre	con	este	número	no	es	una	nueva	era.	No	habrá	ruptura	en	
la	política	editorial,	y	la	revista	seguirá	cumpliendo	con	el	comedido	que	se	asignó	desde	un	principio	:	la	difusión	de	
la	producción	científica	americanista	en	historia	y	ciencias	sociales.
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